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Ahstrak
Sejakawal adanyamatapelajaranbahasaInggrisdi dalam
kurikulumsekolahmenengahdi Indonesiaselaludipesankanbahwa
kemampuanmembacateks berbahasaInggris merupakanoutput
keterampilanyangpalingdiharapkanuntukdapatumbuhpadadiripara
pembelajarIndonesia.Dengandisediakannyajadwalpelajaranbahasa
Inggris bersiklusmingguantanpa terputusselamatiga tahun di
SMP/SLTPdantigatahunpuladi SMA/SLTA,makasangatwajarbila
harapantumbuhnyaketerampilantersebutdapatdirea/isasikan.
Kenyataandi lapanganmenunjukkanbahwatingkatketercapaian
tumbuhnyaketerampilanmembacateks berbahasaInggris tamatan
SMA/SLTAumumnyamasihrelatifrendahataubahkansangatrendah.
Kemampuani i dikatakanrendahbilapesanalauisi tekssudahdapat
ditangkapataudimengertinamunmasihmengandungcacatataumasih
kurang tepat seperti yang dimaksudkanpenulisnya;sedangkan
kemampuani i dikatakansangatrendahbilapesanatauisi teksyang
ditangkapataudipahamisangatjauh berbedaalaubahkantidakada
hubungannyadenganisisepertiyangdimaksudkanpenu/isnya.
Terhadaprendahnyatingkatketercapaiantumbuhnyakemampuan
membacateksberbahasaInggristersebuttentusajaperlusecaraterus-
menerusdiupayakanpeningkatannya,tausekurang-kurangnyadapat
ditemukansemakinbanyakinformasitentanghal-halyang menjadi
penyebabnya.Memangumumnyatelahdipahamibahwapenyebabnya
pastilahsangatberagamdankompleks.Tu/isanini merupakanbagian
dari upayamenggaliinformasipenyebabtermaksud engancara
mengamatisebagianteksberbahasaIndonesiayang merupakanhasil
penerjemahanbebasteksberbahasaInggrisyangdilakukanolehsubjek
belajarsebuahinstitusipendidikandi atassekolahmenengah(tertiary
education).
A. Pendahuluan
Teks yangdijadikanobjekanalisisdalamtulisanini diambildari
pekerjaaanujian mahasiswauntukmatakuliah BahasaInggris.Bentuk
ujiannyaadalahpenerjemahanteks bahasaInggriske bahasaIndonesia.
Sebelumhariujian.tepatnyapadatatapmukaterakhirperkuliahan.kepada
mahasiswatelahdiberitahukankan
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adanyasoalberbentukterjemahanbebasteksInggris-Indonesiatersebutdengan
,enielasanbahwavanS!teroentinS!dariDekeriaantersebutadalahuniukDenl!Ua-
saanataukepahamanisi teksolehmahasiswa.Diberitahukanpulabahwa
dalampengerjaanterjemahantersebutmahasiswabolehdanbahkandisarankan
membawadan menggunakankamus. Pada perkuliahan-perkuliahan
sebelumnya,kepadamahasiswatelahdilatihkancaramenggunakankamus
yangbenar,khususnyayangterkaitdenganupayapemahamandanpencarian
artikatasecarakontekstualsebagaikontrasterhadapenggunaanarti kata
secaraharfiah.
Namun,sangatdapatdimengertibahwadalampengerjaanpenerjemahan
sebagaibagiandari ujiansangatmungkinmahasiswakankembalipada
mekanismekebahasaanataukemampuanyangtelahsejaklamamenjadi
kebiasaannya.Hal ini wajaradanyakarenasejaklamatelahdiketahuidan
diteorikanbahwadalamsituasi"darurat",dalamhal ini adalahsituasiujian,
tindakkebahasaanseseorangakankembalikepadakonstruksiyangsecara
emosionalpaling diyakininya,yaitu konstruksiyang telah sejak lama
digunakanataumenjadikebiasaannya.
Teksyangdijadikanbahanujiandiambildarisebuahbukuyangditulis
olehpenuturaslibahasaInggris.Potonganbagianawaltekstersebutadalah
sebagaiberikut.
TedRobinsonhasbeenworriedall theweek.Last Tuesdayhe
receiveda letterfroma localpolice.In theletterhewasaskedto
callat thestation.Tedwonderedwhyhewaswantedbythepolice,
buthewentto thestationyesterdayandhewasnotworriedany
more.
Analisisberikutini hanyaakan.mengambilduakalimatpertamasaja
daritekstersebut,yaitukalimat-kalimat"TedRobinsonhasbeenworriedall
theweek. .dan ..Last Tuesdayhereceiveda letterfrom a localpolice... Hal
ini dilakukandemikianadanyakarenatulisanini hanyaakanmenunjukkan
betaparumitnyamekanismep mahamanteksbahasasingbagipenuturbahasa
Indonesia,selainadanyapembatasanjumIahhalamantulisandi dalam
"DIKSI".
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B. PemahamanKalimat "TedRobinsonhasbeenworriedaUtheweek."
Dataterjemahansecarakeseluruhanuntukkalimat"TedRobinson
hasbeenworriedall theweek." kedalambahasaIndonesiaadalahsebagai
berikut.
1.PemahamanFrasa"TedRobinson"
Untukfrasa"TedRobinson"darikalimat"TedRobinsonhasbeenworriedall
theweek."di dapatterjemahan''TedRobinson"sebanyak29 buah,"Tuan
Robinson"2 buah,dan"RobinsonTed" I buah.Daritigamacamterjemahan
yangada,yangunikadalahmacamketigayaituTed Robinsondalamteks
bahasaInggrisdituliskansebagaiRobinsonTed (dibalikposisiny~)dalam
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280. Terjemahan KaUmat uTedRobinson hasbeenworriedall theweek... Frekuensi
1. RobinsonTedakanmemDunvaikekhawatiransalamaseminggu. I
2. Selama,seminltl!UTedRobinsonmenalamiketakutan. 1
3. Sepanjangminl!l!UinidikawatirkanolehTedRobinson. I
4. TedRobinsonbanvakmenalamikesusahan. 1
5. TedRobinsonbelakananinimerasacemaselamaseminguini. 2
6. TedRobinsonbelakangani imerasacemaselamaseminggu. 1
7. TedRobinsoncemasakhir-akhirmin!WIini. 1
8. TedRobinsoncemasakhir-akhirmin!WIini. 2
9. TedRobinsonkhawatirdalamseluruhmingguini. 1
10. TedRobinsonkhawatirpadaminggu-mingguini. 1
11. TedRobinsonkhawatirsaatitu. 1
12. Ted RobinsonmemDunvaiharikeriavanl!sanl!atmenl!l!anl!l!U. 1
13. TedRobinsonmerasacemaselamaseminguini. 1
14. TedRobinsonmerasacemaseDanjanmin!WI. 1
15. TedRobinsonmerasakhawatirDadaminl!l!UyangIalu. 1
16. TedRobinsonmerasakhawatirselamamingu. 1
17. TedRobinsonmerasakhawatirselamasatumingu. 2
18. TedRobinsonmerasakhawatirselamaseminl!l!U. 2
19. TedRobinsonmerasatakutseminl!l!Uini. .2
20. TedRobinsonselalukawatirdiakhirmingu. 1
21. TedRobinsonselalumerasaresahselamasemin!WI. 1
22. TedRobinsonselaluresahselamaseminl!l!Uini. I
23. TedRobinsontelahbersusahhatiselamabermin!WI-minlWl. 1
24. TedRobinsontelahkhawatirdiseDaniangmin!WIini. 1
25. TuanRobinsonmemvunvaibanvakesusahanselamamingguyangIalu. 1
26. TuanRobinsonmempunyaibanyakesusahan. 1
--
terjemahandalambahasaIndonesianya.Kemungkinanpenyebabyangdapat
terhadapadanyaketentuanumumbahwafrasabendadalambahasaInggris
dominanmenggunakanHukum MD, sedangkanbahasaIndonesiadominan
menggunakanHukum DM. Penggunaanhukumini secarabegitusajaatau
tidakkritisdapatmenghasilkanmekanismep nerjemahansepertikasusdiatas.
2.PemahamanFrasa"hasbeenworried"
Untuk£rasa"hasbeenworried"darikalimat"TedRobinsonhasbeen
worriedall theweek."didapat15macamkategoriterjemahansebagaiberikut.
Terjemahanomor-nomorI, 5, dan 6 tampakmemasukkankata
"mempunyai"'padaterjemahannya.Kemungkinanpenyebabnyaadalahadanya
kata"has"padauasa"hasbeenworried".Subjekpenerjemahtidakdapat
membedakantarahas/havesebagaikatakerjapenuhdanhas/havesebagai
katakerjabantuuntukmembentukaspekperfectiveatauaspek"ketelahan".
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No. KategoriTerjemahan Frekuensi
1. akanmempWlvaikekhawatiran 1
2. cemas 2
3. dikawatiIkan 1
4. khawatirataukawatir 4
5. mempWlvaibanvakesusahan 2
6. mempWlyaiharikerjayangsangatmengganggu 1
7. mengalamikesusahan 1
8. mengalamiketakutan 1
9. merasacemas 5
10. merasakhawatir 7
11. merasaresah 1
12. merasatakut 2
13. resah 1
14. telahbersusahhati 1
15. telahkhawatir 1
Khususuntukterjemahanomor I, kemuneulannyakata "akan"pada
terjemahanbahasaIndonesianyasukaruntukdicarikanasosiasipenyebabnya.
Terjemahannomor-nomor2,7,8,9,10,11,12,dan13untukftasa"has
beenworried",masing-masingmenjadi"cemas,mengalamikesusahan,
mengalamiketakutan,merasacemas,merasakhawatir,merasaresah,
merasatakut,dan resah"tampaknya memanfaatkansinonim bahasa
Indonesiauntukkata"worried",
yaitueemas,susah,khawatir,esah,dantakutyangpalingsegeramuneulpada
pusatmemoriataupusatasosiasimasing-masingpenerjemahnya.H liniwajar
adanyakarenasetiapsebuahkata dalamsuatubahasamemangselalu
mempunyaibeberapaartidalambahasayanglaindansetiapsebuahkatadalam
suatubahasamemangdapatmempunyaisejumlahsinonim,sertasinonimmana
yangdipilih olehsi penerjemahsangatergantungoleh pengalamandan
pajananyangpalingkuatdiwaktu-waktusebelumnya.
Khususuntukterjemahannomor-nomor9, 10,II, dan12penerjemah
menambahkankata"merasa"padaterjemahannya.Hal ini sangatmungkin
karenakata"worried"sudahsecaraotomatisdirasakansebagaikatadarijenis
kata keadaanyang terkaitdenganperasaan.DalambahasaIndonesia
tampaknyapenggunaankata"merasa"tersebutmemberikanuansalebih
halus,lengkap,luwes,danpasterhadapkeadaanyangdirasakan.Halinidapat
kita lihatdanrasakandenganmembandingkantarapasangan-pasangan
kalimat" Sayaheran."dan"Sayamerasaheran.","Merekakeeewa."dan
"Merekamerasakeeewa.",Kamisedih."dan"Kamimerasasedih.","Kamu
lega."dan"Kamumerasalega.",danlain-lain.
Khususkemuneulanawalan"di-" untukterjemahannomor3, yaitu
"dikawatirkan",sangatmungkinyangbersangkutanmengambilpengertian
kata"worrier!'sebagaibentuk''pastpartiple"darikatakerja"worry"yang
bergabungdengankatabantu"be"membangunbentukpasif (passivevoice).
Bagiyangbersangkutankata"worrier!'lebihmenonjolsebagaikatakerja
(verb)dari padasebagaikatakeadaan(adjective).Tampaknyakata-kata
keadaanbahasaInggrisyangberakhiran-edeenderunglebihditandaioleh
pembelajarIndonesiasebagaikatakerjabentukpast tenseataupunpast
participledaripadasebagaikatakeadaanatauadjective.
Untukterjemahannomor14dan15,yangmemberikankata"telah"pada
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terjemahannya,sangat mungkin yang bersangkutanberupayauntuk".
yangditandaiolehadanyakata"have"yangdiikutiolehkatakerja("verb")
bentuk''pastparticiple".
3. PemahamanFrasa "aUtheweek"
Untukfrasa"all theweek"darikalimat"TedRobinsonhasbeenworriedall
theweek." didapat20macamkategoriterjemahansepertiberikutini.
No. KategoriTerjemahan Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
3
2
1
1
Dari31terjemahanfrasa"all theweek"yangada,27terjemahandi
antaranyamemasukkankata"minggu"di dalamterjemahannya,adaempat
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teIjemahanyangtidakmemasukkannya,ituteIjemahankategori5 (dua
orang),2, dan8. UntukketigakategoriteIjemahanyangterakhirini sangat
mungkinpeneIjemahnyakurangmemperhatikantautidakdapatmenandai
keberadaankata"week",yangsesungguhnyatermasukelompok atayang
sangattinggiketerpakaiannya.
Sungguhsulitdimengertimengapapengertiankata"week"ini dapat
terlepasdaripengamatansi peneIjemah.Alasanlain yangdapatmemberi
excuseterhadapteIjadinyakasusiniadalahyangbersangkutansangatmungkin
hanyakebetulansajalupakarenagugupatausebab-sebabyanglain.
Alasanlainyangmungkinagakdipaksakanadalahsebagaiberikut.
UntukteIjemahan"banyak"mungkindikaitkandenganITasa"all theweek"
yangmengandungpengertianenamhariterus-menerus.Jumlahenam inilah
yangmungkindinilaidandiartikanbanyakolehyangbersangkutan.Untuk
teIjemahan"waktuitu" diambildarikandunganmaknawaktunyasajadalam
konsep"alltheweek"sebagaipenandawaktu,karenayangbersangkutantidak
dapatmemastikanrtimasing-masingkomponenfrasatermaksud.Sedangkan
munculnyateIjemahan"harikeIja"sangatmungkindiambildaripengertian
rentanghari"harikeIja",yaitudariSeninhinggaSabtuyangmemangjuga
mengandungartisatuminggu.
Selanjutnya,muculnyakata"selama"untukteIjemahan£rasa"all the
week"(kategori10sId17)tampaknyawajarkarenapengertiankata"selama"
bersinonimdenganpengertiankata"sepanjang"yangditarikdarikata"all".
Namunbilakita.cermatihubungankata"selama"dengankata"berminggu-
minggu"(kategori13)makasulituntukditemukankemungkinanmekanisme
kejadiannya.Demikianpulakata"all"yangdiartikansebagai"selalu"dalam
£rasa"selaludi akhir minggu"(kategori9) sebagaikontrasterhadap
penggunaanpengertian"selalu"dalam£rasa"selaluselamaseminggu"
(kategori10)atau"selaluselamasemingguini"(kategoriII).
C. Pemahaman Kalimat "Last Tuesdayhereceiveda letterfrom a localpolice."
Secarakeseluruhanpemahamantermakusdtersiratdalamtabelberikut.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Uraiansecararincidilakukandenganmemecahkalimat"LastTuesdayhe
receiveda letterfroma localpolice."menjadi"LastTuesday","he","received",a
letter",dan"alocalpolice."Uraiandaribagianpecahan-i>ecahanini adalahsebagai
berikut.
1.PemahamanFrasa"LastTuesday"
Secarakeseluruhan,ragampemahamanfrasa"LaslTuesday"dapat
dilihatdaritabelberikut.
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No.I Terjemahan"LastTuesday"I Frekuensi
1. Selasaan 10
2. Selasamin ]a]u 5
3. Se]asamin 4
4. Se]asa]aIu I
5. Se]asakemarin I
6. HariSe]asaan laIu 4
7. HariSelasaterakhirkemarin I
8. HariSelasaterakhir I
9. HariSelasamin ]alu I
10. PadahariSelasaan ]aIu 2
II. Mine2\!lalu I
Kata "Last" darifrasa "Last Tuesday"darikalimat"Last Tuesdayhe
receiveda letterfrom a localpolice."mempunyaivariasiterjemahan
Indonesianyasebagaiberikut.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Frekuensi
10
5
11
2
I
I
]
Daritabeldi atastampakbahwaterjemahan"kemarin","Ialu",dan
"yanglalu"untukterjemahankata "last"dari£rasa"lastTuesday",yang
jumlahnyameliputi26buahdari31buahyangada,sangatwajaradanyadan
memanfaatkansinonimkata Indonesiauntukterjemahan"last". Untuk
terjemahan"minggulalu"dan"mingguyanglalu"dalamkonteksyangada
memberikanmaknayangsarnadenganterjemahankemarin", "laIu",dan"
yang laIu". Namun munculnyakata "minggu" dalam terjemahan
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nuansafonnalmemanglebihkuatpadakata-kata"minggulalu"dan"minggu
yang lalu" daripadakata-kata"kemarin","Ialu", dan "yanglalu" untuk
teIjemahankata"last"darifrasa"lastTuesday".
Di sisi lain,munculnyateIjemahan"terakhir"padafrasa"Padahari
Selasaterakhir"untukkata"Last"darifrasa "lastTuesday"terasakurang
pas,walaupunmasihdapatditangkapmaknakontekstualnya.Kemungkinan
kejadiannyadalahpeneIjemahsangatkuatmemanfaatkanrtiharfiahkata
"last"yangumumnyadiartikansebagaikata"terakhir".HalyangsarnateIjadi
untukteIjemahan"terakhirkemarin".TeIjemahani i terasaredundankarena
artikata''terakhir''dan."kemarin"bersinonimsatudenganyanglainuntuk
teIjemahan"last"padakonteksfrasa"LastTuesday".Kemungkinanlain
adalahpenerjemahsengajamemberikankeduakata''terakhir''dan"kemarin"
untukmenekankanbahwayangbersangkutanbenar-benartabuartidarikata
"last"yangharusditeIjemahkan.Hal ini tampaknyaseringteIjadidanwajar
bagi mahasiswadalammengeIjakanujian,karenamerekakhawatiratau
mendugabahwapemeriksapekerjaanujianmungkinhanyaakanmenggunakan
salahsatusajadarisinonimtersebut.
Selanjutnya,kata"Tuesday"darifrasa"LastTuesday"darikalimat
"Last Tuesdayhereceiveda letterfrom a localpolice." mempunyaivariasi
teIjemahanI donesianya"Selasa"sebanyak21buah,"HariSelasa"sebanyak7
buah,"''hariSelasa"duabuah,dan"Minggu"sebuah.DarivariasiteIjemahan
kata"Tuesday"yangada,tampaknyateIjemahan"Minggu"merupakanyang
terasapalingmenyimpang.Penerjemah"Minggu"ini sangatmungkinmemang
belumtabuartikata"Tuesday",walaupunha1ini sangatsulitdimengertibagi
seorangtamatanSMA danberadadisemesterduadarisuatuperguruantinggi.
Pembenarlainyangmungkinataskejadianini,walaupuncukupsulitditerima,
adalahyangbersangkutanmemangmungkinhanyabetul-betullupapadasaat
sedangmengerjakanpeneIjemahannya.
TeIjemahankata"Tuesday"menjadi"Selasa"(tanpamembubuhkan
kata"Hari"atau"hari"di depannya)da 21buahdanmenjadi"HariSelasa"
(menyeJ"takankata"Hari"dengan"H" kapitalatau"hari"dengan"h" tidak
kapital)ada8 buah.PerbedaanantarakeduamacamteIjemahani imenjadi
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menarikuntuk dimasalahkanbila dilihat adanyanuansamaknaantara
keduanya.TeIjemahan"HariSelasa"mungkindirasakanlebihfonnaldaripada
teIjemahan"Selasa".Biladilihatdarikontekswacanayangada,yaitubersifat
naratifnon-formalmakateIjemahan"Selasa"tarnpaknyalebihtepat.Dengan
demikian,munculnyaterjemahan"Hari Selasa"atau"hari Selasa"sangat
mungkinkarenapenerjemahnyatidakataubelumdapatmenangkapatau
merasakansifatnaratifnon-formaldariwacanatauteksyangada.
Kemungkinanlain pembubuhankata hari bagi teIjemahankata
"Tuesday"adalahpenerjemahsengajamemilihteIjemahanjenisfonnalkarena
situasiujianyangadabersifatsangatformaldandalamkontekspendidikan
fonnal.Fenomenaini dapatdilihatpula,misalnya,padaduaorangternan
akrab,duaorangkakakberadik andung,ataubahkansepasangsuamisteri
yangmenggunakanbentukbahasafonnalketikamerekaberbicaradi suasana
pertemuanresmi(rapatatauseminaryangsuasananyas ngatresmi),walaupun
merekapadasaatitubukansebagaipembicarataubukansedangberbicara
yangdiarahkankepadapembicararesmi(pembicaraseminar,pimpinanrapat,
dIl.).
2.Pemahamankata"he"
TeIjemahan"he"darikontekskalimat"LastTuesdayhereceiveda
letterfroma localpolice." 17buahdalambentuk"dia",13buahdalambentuk
"ia",dansebuahdalambentuk"-nya".DaritigakategoriteIjemahani i yang
tarnpakpalingasingadalahteIjemahan"-nya",dan teIjemahanini sulit
ditelusurimekanismek jadiannya,khususnyakarenasejakawalbelajarbahasa
secaraformaldi sekolah"subjekkalimat"merupakanobjekbelajaryang
diutarnakankarenamemangmerupakankomponenpokok suatukalimat.
Memangpengertianumumdarikalimat"Selasayanglalusuratnyasudahdapat
diterima."masihdapatditangkapwalaukalimatini tidakmenyertakansubjek
kalimatsecarajelas.Yang menjadipertanyaanadalahkarenapadakalimat
aslinya,yaitu "Last Tuesdayhe receiveda letterfrom a localpolice.",
subjekkalimat"he"munculsecarafungsionaldaneksplisit,sedangkanpada
teIjemahannyajustrudisamarkandalambentuk"-nya"padakata"suratnya".
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Pemahamankata"received"dalamkontekalimat~~LastTuesdayhe
receiveda letterfrom a localpolice."mempunyairagamdalambentuk
terjemahan24 buahberupa"menerima",5 buahberupa"telahmenerima",
sebuahberupa"mendapat",dansebuahberupa"sudahmendapat.Darikeempat
kategoriini yangtampakpalingmenyimpangadalahterjemahan"sudahdapat
diterima".Pemunculanterjemahani i darikontekskalimat"Selasayanglalu
suratnyasudahdapatditerima."darikalimataslibahasaInggrisnyacukupsulit
dianalisis,khususnyakemunculanarti"sudah"danarti"dapat".Kemungkinan
kecil yangdapatdiasosiasikanadalahpenerjemahdalamkondisipsikologis
sedangmenanti-nantisurat cukup pentingbaginya sehinggaketika
melaksanakanujiandalambentukpenerjemahanj lanpikirannyadipengaruhi
ataudikuasaiolehkondisitersebut.
Untukterjemahan"menerima"(24buah)tampaknyawajardanefisien.
Demikianpuladenganterjemahan"mendapat"yang bersinonimdengan
"menerima"dalamkonteks"menerimasurat".Sedangkanmunculnyakata
''telah''dalamkonteksfrasa''telahmenerima"mungkinkarenadigunakannya
ragamformalsebagaiakibatdariadanyasuasanaujianformaldalamsistem
pendidikanformalsepertiyangtelahdiuraikansebelumnya.
4.PemahamanFrasa"aletter"
Untuk pemahamanfrasa "a letter" yangmunculdalambentuk
terjemahan"surat"sebanyak12buah,"sebuahsurat"sebanyak14buah,dan
"sepucuksurat"sebanyak4 buah,tampaknyasemuanyawajar.Kemunculan
kata"sepucuk"atau"sebuah"tampaknyakarenaadanyakata "a" dalam
konteksfrasa"aletter".Tidakmunculnyakata"sebuah"atau"sepucuk"pada
kategoriyanglainsangatwajaradanyadalambahasaIndonesiakarenadalam
bahasaIndonesiartijumlahkurangdipentingkanbilamaknanyasudahtersirat
dalamkonteks.
5.PemahamanFrasa"alocalpolice"
Terjemahan"polisisetempat"(20buah)untukfrasa~~alocalpolice"
tampaknyapalingwajar untukbahasaIndonesia.Terjemahanini tidak
terpengaruhadanyakata"a" yangdalambahasaIndonesiasudahdimengerti
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secaratersiratsebagaikontrasterhadapempatteIjemahanyangmenyantumkan
kata"seorang".
Yang cukupjanggaladalahmunculnyakata"daerah"bagikonteks
frasa "a local police". Kemungkinankejadiannyadalahpenerjemah
mengambilsalahsatu arti "local" dari kamusInggris-Indonesiat npa
mencermatikonteksnya.DikatakanjanggalkarenadalambahasaIndonesia
tidakadaataujarangsekalidigunakanistilah"polisidaerah"sebagaikontras
terhadap,misalnya"pegawaidearah","petugasdearah",wewenangdaerah",
danlain-lain.
Dapatditambahkanbahwakemunculankata"kepolisian"selainkata
"polisi"untukkata"police"dalamkonteks"a localpolice"dapatdipahami
sebagaiberikut.DalambahasaIndonesiakonseppolisidalamkonteksurat
panggilanatausejenisnyamemangseringdiasosiasikanterhadaptempatnya
ataukantomya.Hal ini demikianadanyakarenakonsep olosidalamkonteks
bila seseorangdipanggilpolisi,maka yangbersangkutantidakcenderung
membayangkanpolisinyayangmemangtidakdiketahuiorangnyamelainkan
lembaganyaataukontomya.
D.SimpulandanImplikasi
Dari seluruhuraiandi atastampakbahwaprosesataumekanisme
pemahamantekssuatubahasasing,dalamhal ini pemahamanteksbahasa
InggrisolehpenuturbahasaIndonesia,memangmempunyaikemungkinan
yangsangatluas.Halini teIjadikarenapemahamantersebutsangatditentukan
olehbanyakhalyangmerupakanpengalamanhidupsecarakeseluruhansubjek
yang menentukanprioritasasosiasiketika yang bersangkutanharus
melaksanakansuatupemahaman.Prioritasasosiasini, baik dalamaspek
bentukmaupunfungsi,sangatditentukanoleh penguasaanstrukturdan
kosakatabahasaInggrisitu sendiri.Kondisipsikologissubjek,khususnya
keresahan,ketidakyakinan,sangatmungkinturutmempengaruhipemahaman
bagiyangbersangkutan.
Sisilainyangperludiperhatikanadalahbagaimanac ramenggunakan
kamusyangbaik,khususnyaterkaitdenganpencarianartikatayangsesuai
dengankonteksditempatkatatermaksudberada.Konteksini dapatdalam
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yangdilakukanpenulis,tampaknyamencaridanmenggunakankatasecara
kontekstualini merupakanbagianyangcukupsulit dikuasaioleh para
pembelajar.
Implikasipokokdaribasilanalisisdi atasadalahbahwapembelajaran
bahasaasingataubahasaInggrispadakhususnyabagi penuturbahasa
Indonesiamasihperludikembangkansecaraterus-menerus.Pengembanganini
meliputihal taktik,teknik,metode,strategi,pendekatan,danfilosofi dari
prosespembelajarannyaagar kompleksitasyang ada dapatmemberikan
pemahamanyangmemadaiyangdituntutdalampenggunaanbahasaInggris,
baikbahasalisanmaupuntertulis,baikpenguasaanreseptifmaupunproduktif.
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